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Dengan berkembangnya era globalisasi, industri kreatif di Indonesia juga semakin 
membesar dan membuka lowongan kerja baru. PT Sketz Indonesia adalah sebuah 
perusahaan yang berfokus pada industri kreatif dimana mereka membuat berbagai 
macam desain untuk memenuhi kebutuhan klien yang beragam. Keinginan PT 
Sketz Indonesia untuk menyediakan desain yang baik ini membuat penulis tertarik 
untuk bergabung melalui program internship sebagai seorang graphic designer. 
Selama bekerja di bawah naungan perusahaan ini, terjadi beberapa kendala seperti 
ketidakmampuan penulis untuk membuat motion graphic, namun berkat dukungan 
dari direktur dan supervisor, penulis berhasil melewati kendala tersebut dengan 
mempelajari berbagai keterampilan melalui Youtube.com. Setelah program 
internship ini, penulit tidaknya mendapatkan pengalaman bekerja yang cukup 
menyenangkan, namun penulis juga mengembangkan berbagai keterampilan baru 
yang nantinya akan penulis gunakan di dunia kerja. 
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